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SOBRE TRES VARIANTS DE Mt 14,6.15.18 
per Josep O'CALLAGHAN 
Tot i que les edicions crítiques del Nou Testarnent hagin establert 
un determinat text, no sempre es té la seguretat d'haver ambat a la 
lectura original. Aixo explica que el camp de la recerca critica 
moltes vegades resta obert. 1 encara que els suggeriments que es 
proposen no pretenen d'excloure lectures ja adoptades, sí que po- 
den, en tot cas, invitar a ulteriors reflexions. Parlem evidentrnent de 
variants accidentals o secundanes, corn són les que volern discutir 
en aquesta nota i que no han estat críticarnent estudiadesl. Totes 
tres pertanyen al capítol 14 de Mateu. 
L'episodi de la celebració del natalici d'Herodes i la decapitació 
de Joan comenca arnb el v. 6: yeveaioi~ 6E ~ E V O ~ É V O L S  toG 'HQ@~ov 
~ g x ~ o a t o  .J1 Bvyátqg tijs 'HgcpGiá60~ Ev t¿$ p É q .  
Aquesta primera part del verset té la lectura YeveaioLS 6~ Y E V O ~ E -  
VOLS, que considerem digna d'estudi i que ofereix cinc variants: 
a )  yeveaiov 6~ ayopevwv: E F G H K M S U V W X Y r A @ 
!2 0119 0136 f13 (983 1689) f f i  pler 
b) YEVEUlOV 6~ YEVOpEVOV: C N 2 4 265 273 472 517 892 954 
12932 1346 1354 1424 1555 1573 1675 e k pc 
c )  yevEaioiS 6e: a (Ial] b c f fJz gl h 1 q 
d) yEVEOlOLS 6~ YEVOpEVOlS: B D L Z 1010 d pc . 
e )  yeVEUi0iS 6~ aYopEvoLS: 1 22 59 262 1582 pc 
1 .  Absents en I'obra de B.  M. METZGER, A Te.~tuaI Commentary (m the Greek 
Nerv Testament, LondonlNew York ed. 1975. 
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Convé de veure la documentació del lloc paral.le1, que presenta 
poques variants i cap respecte al cas de y~véaia. Són les següents: 
Mc 6,21 
a) TOLS y ~ v ~ a i o i ~ :  variant universal 
b) zois y ~ v ~ 0 h i o i ~ :  A 
c) EV TOlS yEvEu101S: P45 
Aquestes variants han merescut la següent acceptació entre els 
cntics. Respecte a Mt, la major part tenen y~vea io i~  6 yevop&voy2; 
dos, y ~ v e a ~ o v  6~ ayop~vov~  ; dos, y~vea~ov  68 yevop~vov~; i un 
yeveaio~~ 6E5. En Mc tots els crítics han preferit EV T O ~ S  ~ E Y E U ~ O ~ S ~ .  
Tomant a l'atestació documental, en Mc la variant TOLS yweaioiS 
és p&cticament universal. Per tant, d'ella semblen derivar-se les tres 
últimes de Mt. Si una d'aquestes era l'original, no s'explica facil- 
ment l'aparició de les dues primeres. Ara bé, d'aquestes dues la 
documentació afavoreix més aviat la primera i es diria, doncs, que té 
més probabilitats de ser l'original. 
Abans de la primera multiplicació dels pans, suposat que l'hora 
era avancada i el lloc solitari, els deixebles digueren a Jesús: 
&nóAvaov 03v TOUS BXAOIJS, ha C ~ J C E ~ ~ Ó V T E S  E ~ S  tas ~ ó p a s  &yo- 
eúaoaiv 8awzoí~ Peópata. 
L'atenció crítica es dirigeix vers la petita partícula o6v darrere de 
ixnóAuaov. La documentació d'aquesta variant tant en Mt com en els 
llocs paral.lels de Mc i Lc és: 
Mt 14,15 
owv: X C Z jl 892 1241 pc syp%am" bo 
om: variant general 
Mc 6,36 
ouv:' O 28 565 700 a sa 
om: var. general 
2. ALAND - BLACK - MARTINI - METZGER - W I K G R E N ~ ,  BOVER - O'CALLAGHAN, 
BRANSCHEID 3, LEGG , MERK 9 ,  NESTLE - ALAND 26, SUTER 2(r 1950), TASKER , RSCHEN- 
W R F  8 ,  VOGELS 2 ,  WEISS 2 ,  WESCOTT-HORT, S y n A L ~ l i I l  7. 
3.  HOGES - FARSTAD, SCRNENER (' Igo8). 
4. VON SODEN, SynHUCK-G61EEVEN 1 3 .  
5 .  LAGRANGE 
6. Els iadicats en les notes precedents. 
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Lc 9,12 
om ovv: var. universal 
En Mt les edicions critiques prefereixen l'omissió de ovv7, encara 
que un bon nombre l'inclou8. En Mc i Lc, pero, totes es decideixen 
per l'omissió9. 
Quant a la documentació, veiem que no varia gaire de Mt a Mc, 
encara.que és un xic millor en Mt. Convé de notar que els antio- 
quens estan a favor de l'omissió, cosa que no deixa de ser interes- 
sant, donada la personalitat crítica que generalment se'ls atribueix. 
Suposada l'absencia universal de ovv en Lc, és més probable 
-manca d'harmonització- la seva presencia en Mt. De fet no són 
pocs els crítics que l'han adoptat. 
Ja  a punt de fer la primera multiplicació dels pans, després que els 
deixebles li digueren que només tenien cinc pans i dos peixos, Jesús 
els mana: cpé~eté p o ~  0 6 ~  a f i zo~s  (v. 18). 
Aquest verset no té correspondencia en els altres llocs paraldels. 
Limitant-nos, doncs, a Mt 14,18 veiem que les variants de 
avzov5 són: 
avtovSo6e: C E F G H K L M P S U V X Y  r A J I C c P Q  
0106f13 f fy I vg 
0 8 ~  avtovg: 8 B Zvid 33 arm 
avaovS: D O fl 700 a aur b c d e ff g'  h q sySc 
Els editors crítics han escollit així aquestes variants: la majoria té 
0 6 ~  a v t o v ~ ~ ~ ,  quatre addueixen avtovs o6e1I, pera ningú no té 
avtaug. 
7. ALAND - BLACK - MARTINI - METZGER - WIKGREN 3 ,  BRANSCHEID 3 ,  HOGES-FARS- 
TAD, LAGRANGE 8 ,  LEGG , NESTLE-ALAND 26,  SCRIVENER (' Iw8),  SOUTER 2(r 1950), TASKER , 
WSCOTT-HORT, SynHUCK-GREEVEN 13. 
8. B ~ V E R  -  C CAL LAG HAN, C ~ ~ E R K ~ ] ,  R S C H E N D O R F ~ ,  V O G E L S ~ ,  VON SODEN, 
WEISS 2,  'WESCOIT-HORT mg, ~ ~ ~ A L A N D  
9. Els citats en les notes 7 i 8, rnenys evidentrnent per Lc LEGG. A rnés, en MC es 
tracta de LAGUNGE 4. 
10. ALAND - BLACK - MARTINI - METZGER - WIKGREN 3 ,  MVER - OTALLAGHAN, 
LAGRANGE LEGG , hlERK 9, NESTLE -&AND ", TASKER, TISCHENDORF VOGELS ', 
VON %DEN, WEISS 2 ,  WESCOTT-HORT, S ~ ~ A L A N D  7, SynHuCK-GREEVEN 13. 
1 l .  BRANSCHEID 3, HOGES-FARSTAD , SCRIVENER (r lw8), SOCTER 2 (r 1950). 
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En conjunt, sembla millor la primera variant, puix que té una 
documentació més abundant que no pas les altres dues. 
Es diria que la historia o trajectoria de les variants és aquesta: per 
innecessari ose fou suprimit pels manuscrits pre-recensionals o 
extrarecensionals (occidentals); aquesta omissió passa a alguns cesa- 
riens (O 1 700); i els alexandrins, en restituir-la, equivocaren el lloc. 
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Summary 
Three variants of Matthew 14 are discussed. In the first (v. 6), the reading yweawv 6~ 
ayopwwv seems to have more probabilities of being the original. In the second (v. 15), 
the particle ovv placed after anohvaov should probably be kept as the original reading. 
Finally, in the third text (v. 18), avrovs ose seems preferable to the inverted order of o 6 ~  
avrovs, even though this latter is the choice of the majority of textual critics. 
